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ОСОБЕННОСТИ ЧИСЛА ИМЕНИ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОГО 
В РУССКОМ И ЛИТОВСКОМ я3ыl(хx 
Ю. РОЗГА 
При первом знаКО:>tстве категория' числа имени существительного рус­
ского языка кажется простой и в школьной практике нетрудной. Но при 
изучении русского языка литовцами она вызывает довольно большие за­
труднения. Дело в том, что в обоих языках имеются группы существитель­
ных, употребляющнхся только В единственном или только во множественном 
числе. Эти группы слов не полностью совпадают в количественном отношении 
в литовском и русском языках. Вызывает также затруднен",я выражение 
единичности и множественности прн таких существительных. Иногда един­
ственное и множественное числа имеют особые значения. 
Имена существительные, имеющие только одно число, принято изучать 
по семантнческим группам. Намечаются одинаковые группы в обоих языках. 
Ввиду того, что нет полного совпадения внутри этих групп в отношении 
употребления числа по рассматриваемым языкам, за основу принята класси­
фикация "Грамматики русского языка"'. Таким образом, в разделе "Имена 
существительные, употребляемые только в единственном числе" рассматри­
ваются имена существительны~, которым в литовском языке могут соот­
ветствовать слова, употребляемые и в форме множественного числа. 
ИМЕНА СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ, УПОТРЕБЛЯЕМЫЕ 
В ЕДИНСТВЕННОМ И ВО МНОЖЕСТВЕННОМ ЧИСЛАХ 
Большинство имен существительных в русском и в литовском языках 
обладают формами единственного и множественного числа. Это имена су­
ществительные, обозначающие считаемые предметы (окно, окна -langas, lаn­
gai; книга, книги - knyga, knygos; река, реки - ире, upes), лица (брат, братья­
brolis, broliai; учитель, учителя - mokytojas, mokytojai) или поддающиеся 
счету явления (МЫСЛЬ, мысли-mintis, mintys; .вывод, выводbl-isvаdа, isvados). 
Они могут сочетаться с именами числительными: одна книга, две книги, 
пять ~ниг - viena knyga, dvi knygos, penkios knygos. 
1 Грамматика русского языка, т. 1, "зд. АН СССР, М., 1960, стр. 111. 
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Часть имеи существительиых в зависимости от зиачения употребляется 
преимущественно только во множественном числе: лыжи, коньки, сапоги, 
носки, nроказы, сплетни -slides, paciuzos, ba/ai, kojines, iSdaigos, paska/os. 
Единственное число имен существительных обозначает один конкретный 
предмет, лицо, понятие (этот стол, младший брат, хороuшя мысль) или 
обобщенное, родовое понятие, связаниое с этим предметом, лицом, явлением. 
Множественное число обычно обозначает раздельное множество предметов, 
лиц, понятий: пять столов, двенадцать БРШ7lbев, хорошие мысли. 
ИМЕНА СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ, УПОТРЕБЛЯЕМЫЕ ТОЛЬКО 
В ЕДИНСТВЕННОМ ЧИСЛЕ 
Часть имен существительных в обоих языках употребляется только в 
единственном числе. Их можно разделить на следующие семантические группы 
(разряды): имена существительные собирательные, вещественные, отвле­
ченные и собственные. 
Имена существительные' собирательные 
Собирательные имена существительные в форме единственного числа 
обозначают совокупность предметов, лиц, явлений,' как неделимое целое, 
как коллективное единство. Они по значению близки множественному числу, 
обозначающему раздельное множество, ср.: 
студент, студенты - студеН'!I!ство; 
лист, листья-листва; 
родной, родные - родня; 
крестьянин, крестьяне - крестьянство. 
В литовском языке: 
s/uden/as, studentai - studentija; 
/apas, /ара; - /apija; 
va/stietis, va/stieciai - va/slietija. 
CmyaeHтbl, листья, родн.ые, крестьяне - studentai, /apai, va/stiec;ai 
обозначают раздельное множество, а студенчество, листва, родня, кресть­
янство - studentija, /apija, va/slietija обозначают совокупность как одно целое, 
нераздельное множество. 
Многие собирательные существительные имеют свои суффиксы. В рус­
ском языке для обозначения коллективного единства людей по какому-ни­
будь признак у продуктивным является суффикс -ство, -ество: студенчество, 
человечество, крестьянство, дворян.ство, купечество, учительство, меньшuн­
ство, большинство и т. п. Собирательные имена существительные в русском 
языке еще образуются при помощи суффиксов -ота (беднота, мелкота), 
-ня (солдатня, матросня, дворня, родн.я) , -ьё (белЬё, вороньё, гНllЛЬё, сырЬё, 
тряnЬё, бабЬё) , -щина (армейщина, белогвардейщина, военщина, деревенщина), 
-на (листва, ботва, плотва), -ора (детвора), -ёжь (молодёжь). 
В литовском· языке собирательные имена существительные вед. ч. 
менее распространены. Литовский язык не знает и такого разнообразия 
суффиксов для образования собирательных имен существительных. Продук-
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тивными суффиксами являются -ija, -uomene (aris/okra/ija, augalija, bajorija, 
brolija, buozija, draugija, gyvu/ija, ill/eligen/ija, /apija, s/udelltija, va/stie/ija; jau-
lIиотеlll!, diduomelle, varguomelle), -imas (jaullimas). 
Общими в данных языках являются заимствованные слова с суффиксами 
-ура, -ат, -ия: адвокатура, прокуратура. nрофессура, аппаратура, nроле­
тариат, гвардия, ксюалерия -advokatura, prokura/ura, profesura, aparatura, 
pro/e/ariatas, gvardija, kava/erija. 
Для обозначения совокупности деревьев, кустов в русском языке име­
ются продуктивные суффиксы -ник и -няк: ельник, малинник, орешник, 
осинник, крыжовник, березняк, ивняк, . сосняк , Ц8етник и т. д. В литовском 
языке им соответствует суффикс -ynas; литовские слова eg/yflas, pusynas, 
lazdynas, agraslynas, avie/ynas, zemuogYllas, gelynas имеют оба числа. Множе­
ственное число здесь обозначает совокупность совокупностей, ср.: Cia gra-
zios vietos - berzynas prie berzyno; stirnos pavasarj labai mёgstа berzynus. 
К именам существительным собирательным в русском языке относятся 
немногочисленные слова женского рода III склонения: ветошь, дичь, дробь 
(ружейная), зелень, мебель, мелочь (мелкне предметы), заваль, посуда (1 скло­
нение). В литовском языке им соответствуют имена существительные во 
множеств~нном числе (sellienos, /aukiniai pauksCiai, sra/ai, zalumynai, balOOi, 
iIlOOi). Эти слова для выражения единичности имеют и единственное число 
(/aukinis pauks/is - дикая nтtЩa, sra/as - дробинка, inOOs - посудина). 
В художественной литературе и в периодической печати довольно часто 
встречается синекдохическое употребление единственного числа вместо мно­
жественного, слова в форме единственного числа обозначают коллективное 
единство многих "особей". Ср.: Мужика надо знать. Чехов, Вишневый сад. 
Изведал враг в тот день немало; Что значит русский бой удалый. Лермон­
тов, Бородино. В периодической печати: О нашем читателе и авторе, Со­
ветский /Шнозритель и т. п. В литовском языке: VёIiаu krauju kryziuotis juos 
nudaZё, ir svedas lаuzё ugпimi, plienu. Moziiriiinas, Vilniaus etiudai. Pauksciai 
grjzta. Parlekia is kelio gulbё, gerve, blezdinga, garnys. Miezelaitis, Svetimi 
akmenys. Tarybinis ziйrovas. Darbininkas аtёjо j savo klub~. "Tiesa". 
Здесь "категория единственного числа имени существительного служит 
средством отвлеченного представления "предмета", как выразителя родо­
вого понятия или как заместителя целого класса, вида. Особенно часто 
употребление форм единственного числа в собирательном значении у слов, 
которые обозначают маленькнх животных: домашняя птица, рыба, саранча, 
тля и т. п.'" Ср.: Над озером беспрестанно проносились большие и малые 
стаи разной прилётной птицы. С. Т. Аксаков. Имеется в продаже живая 
рыба. В собирательном значении момет употребляться и слово "пчела" 
ср.: Таким образом, новая семья будет располагать всей летной пчелой ма­
теринской семьи. Печатный расплод с покрывающей его молодой пчелой 
может быть использован и для формирования из него отводка. А. Л. Гу­
сельников, Пчеловодство. 
'В. В. Виноградов, Русский язык, М.-Л., 1947, СТр. 158. 
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Сочетания "летной пчелой", "молодой пчелой" свободно можно заме­
нить "летными пчелами", "молодыми пчелами". В литовском языке такое 
употребление этих слов не наблюдается, хотя в отношении рыбы и её раз­
новидностей некоторан тенденция имеется. Ср. примеры, взятые из журнала 
"Мiisч sodai", 1963, Nr. 8: Tr~siant ezefUS ir seriant zuvis, metine jч produk-
cija ezeruose gali sudaryti пе! daugiau kaip IDO kg. iuvies is 1 ha. Zuvч vei-
simo sekme priklauso пио perkeliamos iuvies amziaus. Ezerai - tai пе tik turistч 
bei vаsаrоtоjч poiIsio vieta; juos tinkamai naudojant, gaunama daug vertingos 
iuvies. 
Имена существительные вещественные 
Имена существительные, обозначающие "какое-либо однородное дели­
мое вещество, поддающееся измерению (но не счету)"', в обоих языках 
обычно имеют только единственное число. 
Среди имен существительных вещественных можно выделить семанти­
ческие группы слов: 
а. Названия жидкостей: бензин, вода, вино, водка, керосин, кофе, коньяк, 
лимонад, пиво, нефr7!b-Ьеnzinаs, vanduo, vynas, degtine, konjakas, limonadas, 
alus, najta. 
б. Названия металлов и химических элемеитов: железо, золото, медь, 
платина, серебро, сталь, азот, бор, бром, водород, кислород, углерод, 
мышьяк, сурьма, ypah-аuksаs, gelezis, plienas, platina, sidabras, azotas, boras, 
bromas, deguonis, vandenilis, silicis, arsenas, stibis, gyvsidabris. 
в. Названия различных веществ и масс: гипс, глина, вазелин, же<:ть, 
деготь, песок, сено, смола, снег, соль, творог, цемент, щёлочь, янmaрь­
derva, degutas, druska, gipsas, molis, cementas, skarda, smelis, sniegas, iienas, 
vazelinas, рагже. Эта группа имен существительных богата в обоих языках. 
Сюда же отнесём названия сортов мяса. В русском языке эти слова 
образуются при помощи суффикса -ина: баранина, говядина, осетрина, сви­
нина, телятина, курятина; в литовском языке им соответствуют слова 
с суффиксом -ieoa: aviena, jautiena, kiauliena, veriiena, vistiena. 
В русском языке единственное число с вещественным значением (группы 
а, б, в) шире распространено, ср.: 
газ-dujоs, 
гОРЮЧi'е - degalai, 
жижа - srutos, 
жир - riebalai, taukai, 
извеСr7!b - kalkes, 
ukpa-ikгаi, 
клей - klijai, 
краска - dazai, 
крупа - kruopos, 
порошок - milteliai, 
nряжа - verpalai, 
puc-ryziai, 
сало -laiiniai, 
сор - iiuki/es, sqilavos, 
торф - dшреs, 
мука - miltai, 
мякина - pe/ai, 
пепел, зола - pe/enai. 
Русским словам мох, костра, nух, пыль, хвоя в значении массы ве­
щества в литовском языке соответствуют имена существительные в форме 
множественного числа, например: 
, Грамматика русского языка, 1, АН СССР. М., 1960, стр. 113. 
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.мох - samanos, 
костра - spaliai, 
пена - putos, 
печенье - sausainiai, 
пушнина - kailiai, 
nyx-pukai, 
пыль - du/kes, 
солома - Siaudai, 
тёс - (p/onos) /enfos, 
хворост - virbai, zabai, 
хвоя - spygliai. 
данные литовские слова имеют и единственное число, которое обозна-
чает частицу вещества, массы, ср.: 
dulke, du/kele - пылинка, 
zagaras - хворостинка, 
pukas, pukelis - пушинка, 
pufa, pufele - nенка, nеночка, 
spaZis - oalla частица костры. 
Русское слово кtiрntlЧ употребляется то без ограничений в числе, то 
как singularia tantum, ср.: "класть кирпич к кирпичу". "груда кирпичей" и 
"дом из красного кирпича", "воз кирпича" 
г. Имена существительные, обозначающие злаки, ягоды, овощи как на­
звания вида растения или зерна, плодов, в русском языке употребляются 
только в форме единственного числа, а в литовском языке во множествен­
ном числе, напр"мер: 
1. Злаки: 
горох - zirniai, 
гречиха - grikiai, 
конопля - kanapes, 
кукуруза - kukur~ai, 
лён-linаi, 
овёс - av;zos, 
пшеница - kvieCiai, 
рожь - rugiai, 
фасоль - pupe/es. 
От данных существительных в литовском языке употребляется и 
единственное число. которое обозначает одно зёрнышко или одно растение, 
напр.: zirniai -горох (название вида злаков или зерна, семян), zirnis - одно 
зерно или одно растение гороха, горошина, ер.: мешок гороха, поле гороха­
zirniц maisas, zirniц laukas. Rugiai - рожь (зерно, семена или название вида 
злаков), rugys- одно зерно или одно растение ржи. В этом значении слова 
iirnis, рuра могут сочетаться с числительными, напр.: penki zirniai - пять 
горошин или пять растений. Но со словами kvietys, rugys более распростра­
нены такие сочетания penki kviecio grudai - пять зёрен пшеницы. 
Табак - fabakas в обоих языках употребляется только вед. Ч., а боб, 
-ы - рuра, -os В обоих числах. 
2. Ягоды: 
брусника - brukl1l?s, 
вишня - vysl1ios, 
земляника - zemuoges, 
ежевика - gervuoges, 
КЛЮКlJа - spallguo/es, 
кры:ж;овник - agrasfai, 
малина - aviefes, 
рябина - sermukslliai, 
смородина - serbel1fai, 
черешня- ceresnes, 
черника - mli/Yl1es, 
изюм - razillkos. 
Здесь соотношение употребления чисел как у злаков, ср.: уже поспела 
черника - jau issirpo me/ynes; в этом году дорогая 6иlllЮI- siais metais Ьсап-
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gios vysnios; варенье из вишни - vуsniц uogiene; вишня цветет в мае - vysnios 
zydi geguzes nienesi; собирать землянику - rinkti zemuoges. 
От этой группы слов в литовском языке употребляется и единственное 
число, оно обозначает одну ягодину или одно растение данного вида, на· 
пример: Radau jau issirpusi~ brukn(!. Kokia cia zalia bruklll!, kaip riitas. Lie-
tuviч kalbos· zodynas. Перевод: Нашел уже спелую ягодку брусники (в ли· 
товском: бруснику). Какая здесь зеленая брусничка (В литовском: брусника), 
как рута. 
В употреблении слова слива в современном русском языке имеются 
колебания: "варенье из сливы" и "варенье из слив", пока преобладает 
употребление без ограничения числа (второе). Слова яблоко, груша, апель­
син, лимон, абрикос - obuolys, kriauJe, apelsinas, citrina, abrikosas в -обоих 
языках имеют единственное число, которое обозначает один плод, и мно­
жественное число. ер.: одно яблоко, одна груша; варенье из яблок, груш. 
аnельсиН06 - vienas obuolys, viena kriause; оЬиоliц, kгiаиSiц, ареlsinц uogiene. 
З. Овощи: 
капуста - kopйs/ai, 
картофель - bulves, 
лук - svogйnai, 
моркавь - morkos, 
nерец - pipirai, 
редис, редиска - ridiketiai, 
Ср.: мясо С картофелем-mesa 
репа - ropes, 
салат - salotos, 
свёкла - burokai, 
сахарно.я свёкла - cukriniai 
runkeliai, 
XP~H - krienai. 
su bulvemis; мешок карmcфеля - maisas 
Ьиlviц. 
Слова арбуз, огурец, помидор в русском языке имеют оба числа, на-' 
пример: большой огурец, солёные огурцы, салат из огурцов; редиска то 
употребляется как singularia tantum "пучок редиски", то как "счетное" 
имя существительиое "две редиски". 
Слова, обозначающие злаки, ягоды и овощи, в русском языке употреб­
ляются только в формах единственного числа, которые обозначают вид 
или массу плодов, зерна. Для выражеl:lИЯ этих значений в литовском языке 
обычно употребляется множествеl:lное число, ср.: квашеl:lая капуста, заячья 
капуста - rauginti kopustai, kiskio kopUs/ai. Для выражеl:lИЯ единичности от 
этих слов в литовском языке употребляется единственное число. В русском 
же языке для выражения единичности, а также раздельного множества, 
употребляются суффик'сы (суффикс единичиости - -ина или уменьшительио­
ласкательные суффиксы) и описательный способ. Суффиксальный способ 
в русском языке распространен довольно широко, ер.: 
vienas zirnis, deIimt zirniц - одна горошина, десять горошин; 
viena morka, desimt mогkц - одна моркавка, деСЯГГlb моркавок; 
vienas svogunas, desimt svоgйnц - одна луковица, лукавка, десять лукавиц: 
viena buZve, desimt Ьиlviц-одна картофелина, десять карmoфелuн. 
В разговорной речи употребляется слово карmoшка, которое выступает 
то как обычиое существительиое, то как собирательное: одна картошка, 
две картошки, десять картошек; но: сажать картошку, вареная картошка. 
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для выражения единичности (одного плода или растения) при ягодах 
в русском языке можно пользоваться умен~шительно-ласкательными суф­
фиксами, например: одна БРУСН11чка, вllшенка, земляничка, малинка, рябинка, 
смородинка, черешенка, хотя возможен и описательный способ: одна ягода 
брусниКlI, малиНbl и т. д., но только одна ягода крыжовника. 
Описательный способ выражения единичности используется обоими 
языками: 
viena kopusto galva - один кочан капусты, 
viena svoguno gаlvutё - одна головка лука, 
vienas kvieCio gгudаs-оано зерно пшеницы. 
Как видим из примеров, имена существитеш.ные singularia tantum С 
вещественным значением в русском языке распрастранены шире, чем в ли­
товском. Русским словам singularia tantum в литовском языке могут соот­
ветствовать тоже имена существитедьные singularia tantum (вода, бензин, 
сталь, гЛllна, песок - vanduo, benzinas, plienas, molis, smёlis) , имена сущест­
вительные pluralia tantum (газ, l>tyкa, клей, nорошок - dujos, miltai, klijai, 
milteliai) , а также имена существительные, употребляемые в обоих числах 
(хворост, горох, вии/Ня-zаЬаi, -as, zirniai, -is, vysnios, -ia). 
Имена существительные отвлеченные 
Большинство имен существительных отвлеченных, обозначающнх ка­
чество, действие, состояние, употребляется только в форме единственного 
числа. Они могут быть производными И непроизводными. В русском языке 
продуктивн'ыми суффиксами являются -ость, -ие, -ье, -иие; -ство, -ииа 
и др. Примеры непроизводных слов: блеск, голод, звон, испуг, благо, добро, 
зло, тепло, грусть, дрожь, день, месть, мощь, тишь, вражда, слава, тоска; 
производные: близость, верность, молодость, успеваемость, видимость; здо­
ровье, терпенье; взятие; соседство, ханжество; слепота; белизна, тишина. 
бессонница. Почти все они образованы от глаголов и имен прилагательных. 
Богат разряд отвлеченных имен существительных и в литовском языке. 
Слова также могут быть непроизводными и производными; продуктивные 
суффиксы: -уЬё, -yste, -umas, например, непроизводные слова: lаimё, bIogis, 
buitis, buvis, dгаusmё, drq$a; производные: -уЬё: kantrybё, Iygybё, гаmуЬё, vie-
пум; -yste: dгаugуstё, mоtiпуstё; -umas: drovumas, pazangumas. 
Имена существительные собственные 
Имена существительные собственные, обозначая единичные, индиви­
дуальные лица или предметы, имеют только одно число. 
Имена и фамилии в прямом З!lачении в обоих языках имеют форму 
единственного числа: Фома, Иван, Петр; Фомин, Иванов, Петров; Ср.: То­
mas, Jonas, Petras; Tamosiunas, Jonaitis, Petrauskas. В русском языке неко­
торое распространение получили несклоняемые фамилии, представляющие 
собою застывшие формы родите.%НОГО падежа мн. ч., например: Бродских, 
Доб{JЫХ, Долгих, Косых, Седых, Черных, Чутких. 
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Названия стран света в русском языке употребляются в единствениом 
числе (Восток, Север, Зшzад, Юг), а в, литовском во множественном числе: 
Rytai, Vakarai, Pietus, Ziemiai (но Siаигё-ед. ч.). 
В названиях городов и населениых пунктов в русском ЯЗ}lке преобла­
дает форма единственного числа (Москва, Брянск, Ярославль,- Тула, Серпу­
хов; Воронино, Макарово, Mиmuнo, Кленово, Круча, Верховье, Грачевка, Ни­
кольское). Но встречаются и в форме мн. ч. (Химки, Клинцы, БоровuЧll, 
Горки, Воробьи, Прудки, Пески, Сосенки). В литовских названиях шире 
распространено множественное число. Почти половина названий городов 
имеет форму мн. ч., ср.: Вirzai, Kedainiai, Mazeikiai, Siauliai, Telsiai (мн. ч.), 
но: Alytus, Kaunas, Кlaipёda, Vilnius (ед. ч.), а деревень и сёл даже около 
80%: Auleliai, Вikunai,Leliunai, Giliai, Galiniai (мн. ч.); J/zuolyne, ,Щmiskis 
(ед. ч.) - названия сёл Аникщяйского района'. 
Названия рек и озёр в обоих языках обычно бывают в форме единственного 
числа, например, названия рек: Волга, Днепр, Печора; Nemunas, Neris, 
Venta, Sesupe, Minija; названия озёр: Ладожское, Великое, Песочное, Плещеево; 
Zuvintas, Vystytis, Mastis. Исключением может быть группа озёр под общим 
названием или озеро, состоящее из нескольких частей: Нарские Пруды; 
Bedugniai, Sartai, Zalieji ezerai'. 
К этой группе имён по грамматическим признакам категории числа 
можно отнести н наименования болезней. В русском языке названия бо­
лезней имеют только форму единственного числа. В литовском языке 
данные слова тоже имеют только одно число, ,но наряду со словами, 
употребляющимися только в единствениом числе, имеются названия и в 
форме мн. ч. 
Названия болезней. имеющие в обои)( языках только форму единствен­
ного числа: 
грипп - gripas, 
краснуха - raudonlige, 
чума, мор - maras, 
рак- vezys, 
рожа-гоZё, 
туберкулёз - dziova. 
Названия болезней,' имеющие форму только единственн~го числа в 
русском языке и форму только множественного числа в литовском языке: 
корь - tymai, чесотка - niezai, 
проказа - raupsai, оспа - raupai; 
ср.: прививка против оспы - s kiepai nuo гаирц. 
ИМЕНА СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ. 
УПОТРЕБЛЯЕМЫЕ ТОЛЬКО ВО МНОЖЕСТВЕННОМ ЧИСЛЕ 
Некоторые имена существительные в русском и в литовском языках 
употребляются только во множественном числе. Ввиду того, что это мно­
жественное число не противопоставляется единственному, оно не обозначает 
раздельное множество, а обозначает сложный, состоящий из нескольких 
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,4 Lietuvos TSR аdПliпistraсiпis-tеritоriпis skirstУП13S. Vilnius, 1963 . 
• Lieluvos TSR uрiч ir efeгч vardynas, 'VilDius, 1963. 
частей предмет, сложные массы вещества, сложные явления, оио может 
приобрести значение собирательности. 
В отличие от русского языка, в литовском имена существительные, 
употребляемые то.%ко в форме множественного числа, сохраняют родовые 
различия: 
platus var/ai (мужской род) - широкие ворота, 
naujos roges (женский род) - новые сани. 
Здесь намечаются те же семантическне ГРУ/JПЫ, что и У имен сущест, 
вительных, употребляемых только в единственном числе: собирательные, 
вещественные; отвлеченные и имена собственные. 
Имена существительные с собственно собнрательным значением 
К собирательным именам существительным, которые употребляются 
только в форме множественного числа, отиосятся в основном непроизвоД· 
ные слова. Их можно разбить на следующие семантические группы: 
а. Имена существительные, обозначающие парные или сложные пред­
меты, орудия труда: брюки, весы, вилы, Bqpoma, гусли, клещи, качели, мeXLl, 
нары, ножницы, очки, салазки, Сани, шаХмarr/bl и др. 
В литовском языке эта группа слов тоже богата: akiniai, dumples, edfios, 
gimos, kanklёs, nestuvai, kes/es, mintuvai, replёs, svarstyklёs, karoliai, ke/nes, 
roges, var/ai и др. 
Характерной особенностью этой групl)ы слов является то, что они 
сочетаются с собирательными числителl.oНЫМИ (одни сани, двое, трое сахей­
vienerios roges, dvejos, trejos roges) или СО словом "пара" (одна пара брюк, 
две пары брюк - viena pora kе/пiц, dvi poros kеlпiц). 
Отдельные слова в данных языках могут не совпадать в числе. При· 
меры литовских слов, употребляющихся только в форме множественного 
числа: 
akecios - борона, ,ы, 
marskiniai - рубашка, ·и, 
durys - дверь, -и, 
grindys - пол, -ы, 
karoliai - бисер, 
kartuve5 - виселица, -ы, 
kailiniai - шуба, -ы, 
kopeCios - лестflUца, -ы, 
/ubos - поmoлок, -и, 
nasCiai - КОРОМЫСЛО, -а, 
ra/ai - телега, -и, 
varteliai - калитка, -и 
с другой стороны, примеры русских слов, которые обладают то.%ко 
формой множественного числа, а в литовском имеют оба числа: 
грабли - greblys, -iai, 
сени - priemene, -es, 
часы-laikгоdis, -dfiai. 
б. Некоторые сложные органы и части тела человека или животного 
в литовском языке употребляются только в форме множественного числа: 
gaurai, gerklos, karCiai, kepenys, knygos, nasrai, smegenys, viduriai, fia!/llos, fio/ys. 
В русском языке им соответствуют то слова, употребляемые только 
в форме множественного числа: внутренности, жабры, КОСМЫ, легкие; то 
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слова, употребляемые преимуществеиио в форме единственного чи'сла: 
гортань, грива, мозг, печень, пасть. 
в. Имена существительные собирательные, обозначающне совокупность 
чего-лнбо, например: деньги, наличные, суточные, наградные, сверхурочные, 
финансы, алименты, джунгли, дебри, мемуары, недра, ресурсы - finansai, lё!ds, 
keliollpilligiai, maistpinigiai, alimentai, resursai, gеlmёs, dziunglёs, memuarai. 
Многие из этих слов являются заимствованиями из других европейских 
языков. 
Несовпадения: деньги (мн. ч.)-рinigаi, -as; pajamos (мн. ч.)-доход, -ы; 
мелочь (ед. ч.) - smulkus pinigai. От группы "а" эти слова отличаются тем, 
что группа "а" обозначает отдельные предметы, приборы, орудия труда, 
а группа "в" - совокупность, сложное единство чего-либо; при количествен­
ном определении они не сочетаются с собиратеЛI>НЫМИ числительными. К ве­
щественным именам существительным их также нельзя отнести, так как 
они не обозначают вещество. 
г. Слова дети, родители, люди в русском языке представлены только 
в форме множественного числа, а в .литовском языке им соответствуют 
слова в фор'ме множественного числа, от которых для выражения единич­
ности употребляется и единственное число: vaikas - vaikai, tёvаs -tёvаi. 
Zmоgus-Zmоnёs. В русском же языке для выражения единичности в данном 
случае употребляется единственное число от другого корня: дети-ребё­
нок, мальчик, де80Чка; родители - отец, мать; люди - человек. Вместо родители 
литовцы часто неправильно употребляют слово отцы (ср. tёvаi). 
Имена существнтельные с вещественным значением 
а. Часть нмен существительных с вещественным значением в обоих 
языках употребляется только во множественном чнсле: белила, древа, 
дрожжи, духи, консервы, макароны, пельмени, обои - apmulalai, makaronai, 
malkos, konservai, mietes, kvepalai, koldunai (но: чернила - ralalas; ср. украин­
ское чорнuло, белорусское чернiла-ед. ч.; СЛU8ки-gгiеtinёlё). 
В литовском языке имена существительные с вещественным значением 
в форме множественного числа шире распространены, см. "Имена сущест­
вительные вещественные, употребляемые в русском языке только в форме 
единственного числа". 
б. Имена существительные, обозначающие отбросы или остаткн како­
го-либо вещества, в обоих языках употребляются только в форме мно­
жественного числа. 
Для этих слов в русском языке характерны приставки вы-, 0-, об-, 
по- и суффикс -ки, например, вы-: 8Ь18аРки, выгребки, выжимки, вымолотк, 
(обл.), 8ыморозки, 8ыnарки, высевки, 8ычески, выносы, 8ыгаркu; 0-: оnи8КlI 
осадки, оскрёбки, ОСЫnКlI, остатки, очески, опилки, объедки; от-: отрёnки, 
отбросы, оmходы, оттопки; 00-: nоскрёбки, последки, nодонки, помои. 
В литовском языке данная группа слов обычно образуется при помощи 
приставок at-, iS-, поо-, ра-. Эти слова все женского рода: at-: atgYI'e//os, 
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a/тalos, a/sijos, alve/os; is-: isdevos, iSdГlJikos, isёdos, iskulos, islakos, iSIydos, 
isma/os, isnasos, issijos, isspaudos; ouo-: nuobiros, nuobrukos, nuograndos, IIUО­
girdos, nllokarsos, nuosedos, nuosijos, nllosunkos, nuosku/os, nuosukos, nuoviros; 
ра-: pamazgos, pasukos. 
Хотя эта группа слов распространена в обонх языках, нс! точного 
совпадения в словарном порядке может и н« быть. Литовским словам в 
русском языке иногда могут соответствовать собирательные имена суще­
ствительные в форме единственного числа: pakulos, nиоЬгиkоs-nакля; nио­
skUlos, sku/enos - иtелуха, кожура; alaudai - уток; albaros, a/ve/os - охвостье; 
srugos - сыворотка. 
Имена существительные с отвлеченно-собирательным значением 
а. Названия сложных действий, выполняемых не одним человеком: 
выборы, бега, горелки, дебаты, переговоры, побои, поиски, хлопоты, соревно­
вания - rinkimai, deba/ai, grumtynes, kaulym!s, muslynes, pestynes, riauses. 
б. Названия праздников и обрядов в русском языке могут употреб­
ляться в форме множественного или единственного числа. Множественное 
число: nровады, nохороны, крестины, uмeHUНbl, октябрины, родины. Однако 
в русском языке в этом значении широко распространено и единственное 
число: свапювство, свадьба, новоселье, масленица, Новый гад, рождество. 
В литовском языке названия праздников и обрядов употребляются 
только в форме множественного числа: baigtuves, ikurtuves, iSIeistuves, pirsly-
bos, krikstynos, laidotuves, vedybos, vestuves, jonines, petrines, kaledos, velykos 
sestines, sekmines, Naujieji me/ai. 
Праздники, названием которых служит конкретное число, в обоих 
языках имеют форму единственного числа: Восьмое марта, Первое JШЯ­
коуо as/untoji, GeguZёs pirmoji. 
в. Слова завтрак, обед, полдник, ужин, как названия приёма пищи, 
в русском языке имеют только форму единствениого числа. Завтрак и обед 
в значении мероприятия или пищи могут употребляться и в форме множе­
ственного числа, например: давать обеды, домашние обеды, обеды отпускаются 
на дом, школьные завтраки. 
Литовские слова pusryciai, priespieCiai, pietus, popieCiai, pavakariai имеют 
форму только множественного числа, а vakariene - только единственное число. 
г. Имена существительные, обозначающие отрезки времени: будни, ка­
никулы, сумерки, сутки, в русском языке употребляются только в форме 
множественного числа. В литовском языке такое употребление тоже на­
блюдается: a/ostogos, apygaidziai, isvakares, priespieCiai. Но по словам могут 
быть и расхождения, ср.: сутки (мн. ч.)-рага, paros; будни-siоkiаdiеniS, 
siokiadieniai. И наоборот: канун (ед. ч.) - isvakares (мн. '1.). 
Об именах существительных собственных в форме' множественного 
числа см. в разделе "Имена существительные собственные, употребляемые 
в форме единственного числа". 
Имена существительные pluralia tапtum в сопоставляемых языках рас­
пределяются на те же семантические группы: собирательные, вещественные, 
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Отвлеченные н собственные. В отношенни· конкретных слор нмеется много 
расхождений. Несовпадение в числе, вндимо, завнсит от смысловых и сло­
вообразовательных связей и традицнн употреблення слова. Напрнмер, рус­
ское слово lJельё, оформленное при помощи суффнкса -ьё, нмеет собира­
тельное значение и поэтому употребляется только в форме едннственного 
числа. Слово baltiniai в лнтовском языке мыслнтся как предмет, состоящий 
из нескольких частей, н поэтому употребляется только в форме множест­
венного числа, имеющего собирательное значение. 
В литовском языке, по сравнению с русским, в данных семантических 
группах слов шире распространено множественное число, ср. названия ору­
дий тру да, имена существнтельные вещественные и собственные. 
ГРА~АТИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ ЧИСЛА 
И ЛЕКСИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ СЛОВА 
Грамматическая категория числа тесно связана с лексическим значением 
слова. У имен существительных вещественных, отвлеченных и собственных 
она выступает не как "чисто" грамматическая категория, а как лексико­
грамматическая. Здесь рассмотрим наиболее характерные и распространен­
ные случаи. \ 
а. Имена существительные вещественные singularia tantum6 во множе­
ственном числе обычно приобретают значение разновидностей данного ве­
щества, например: В плодах цитрусовых содержатся сахара, киСЛОf71bI, 
минеральные соли, пектиновые вещества, витамины С, А, B1, В., Р И РР, 
эфирные масла, обусловливающие высокую ароматность плодов. Книга о 
вкусной и здоровой пище. Множественное число здесь также может обо­
значать большие количества, скопление вещества: воды okeaha-vапdепупо 
vandenys. 
Некоторые отвлеченные имена существительные singularia tanturn при 
конкретизации значения могут употребляться и во множественном числе, 
ср.: ввести·в дейстрие новые мощности, наделать глупостей - paleisti i darb:t 
naujus pajegumus, pridaryti kvаilуsCiч. Видимо, в литовском языке это шире 
распространено, ср.: смех - juokas, juokai; горе - va'gas, vargai; ширь - platu-
та, platumos. От приведенных слов в русском языке нельзя образовать 
множественное число. 
Имена собственные могут приобрести значение династии, семейства 
(династия Бурбонов, Романооых, семейство Пеmравых -ВuгЬоnч, Romanovц 
dinastija, Реtгаuskч seirna) или значение типичных представителей (мaнll,l08bI, 
чичиковы, maрmюфы- manilovai, cicikovai, tartiufai). 
б. Лексикализацня. Самое яркое рыражение взаимодействия грамматики 
и лексики в отношении числа проявляется в том, что иногда парадигма 
множественного числа отрывается от единственного числа и приобретает 
совсем иное лексическое значение, становится другим C.~OBOM. Такие при-
8 ПОДРОUl'lсе СМ. В. И. Л Р б а т с 1" 11 Й, О ЛСКСIIЧ('СКIIХ ЗШ)Чt.~IIIIЯХ ФОРМ МIЮЖ('СТD~IIIIOГО 
'IIIСЩI имен СУLЦССТDlIтельных п conp~MeHHOM русском языке, ,,1-I<JУ'lI1bI(, .доклады nhlСШ<:'Н 
ШКОЛЫ, ФИЛОJlОГll1lеСКltе I1aYКlI", 1958 . .N'~ 4, сТр. 65-74. 
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меры, когда единственное и множественное числа друг друга исключают, 
т. е. являются различными словами, в рассматриваемых языках единичны, 
например, в русском языке: 
бег - begimas, 
вес - svoris, 
.мощь - gаПа, 
толк - prasme, nаиаа, 
В литовском языке: 
бега - агkliц lellktYlles; 
весы- svars/yktes; 
.мощи - palaikai, relikvijos; 
толки - galldai, paskalos. 
me/as - пора, те/а; - год, гады; 
vidurys - середина, viduriai - внутренности; 
patalas - постель, patalai - перина. 
Такие явления наблюдаются и в других индоевропейских языках'. 
Иногда форма множественного числа приобретает новое значение, ста­
новится новым словом, хотя старая форма мн. ч. продолжает существовать. 
Примеры в русском языке: 
дух, духи - dvasia, dvasios, 
i' духи - kvepalai; 
провод, провода -laidai (pvz. elektros), 
i' пр6воды - isleistuves; 
счет, счета - s~skaita, s~skaitos, 
i' счёты - skaitytuvai; 
мех, меха - kailis, kailiai, 
i' мехи - dumples. 
Слова "духи", "пр6воды", "счёты" не формы множественного числа 
от слов "дух", "провод", "счет", а являются самостоятельными Сl!овами, 
обладающими только формами множественного числа. В русском языке во 
множественном числе эти слова обычно различаются окончанием и местом 
ударения, ер.: провода - nр6воды, СЧЕта - счётbl, .меха - .мехи. Здесь омонимы 
как будто расщепляются, получают морфологическое выражение. 
Аналогичные при меры в лнтовском языке: 
ratas, ratai - колесо, колёса, 
i' ratai - телега, повозка; 
kapas, kapai - могила, могилы, 
i' kapai - кладбище; 
ledas, ledai - лед, льды, 
i' ledai - мороженое; 
rytas, rytai - утро, утра, 
i' R ytai - Восток; 
vakaras, vakaгai - вечер, вечера, 
i' Vakarai - Запад. 
В литовском языке вышеотмеченное морфологическое средстоо отсут­
ствует, слова, например, ledai (льды) и ledai (мороженое), имеют одинако­
вое окончание и ударение. 
7 См. Р. А. Б У д а r о в, Введенне в науку о языке, М., 1958, сТр. 234. 
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в. Многозначность слова н категория числа. Многозначные слова могут 
в одном из зиачений употребляться в единственном и множественном числе, 
а в других значениях употребляться только в одном числе. Конкретное 
исчисляемое имя СУlЦествительное, приобретая в контексте, например, со­
бирательное значение, в этом значении в русском языке обычно употреб­
ляется только в единственном числе, напр.: 
Волос: 1_ волос, волосы (на голове) - plaukas, -ai; 
2. волос собир. (конский волос) -asutai; 
З. волос (для костюма) -asutine. 
Долг: 1- долг, долги (одолженные деньги) - skola, skolos; 
2. долг (только ед. ч., например, долг перед РодиноЙ)-рагеigа. 
Слово долг в отвлеченном значении не имеет множественного числа. 
Характерно, что это СЛОВО в конкретном значении на литовский язык пере­
водится одним словом долг, долги - skola, skolos, а в отвлеченном значении 
другим словом долг - pareiga. С другой стороны, литовское слово pareiga 
многозначное. В конкретном зиачении pareigos - должность, об!/Зl1JШосmu оно 
имеет только множественное число, а в отвлечениом значении pareiga-
долг - только единственное число. 
Приведенный пример, слово долг и его соответствия в литовском языке, 
наглядно показывает, что такие же закономериости действуют в русском и 
в литовском языках, но конкретное лексическое ВОПЛОlЦение этих законо­
мерностей может не совпадать. Это явление широко распространено в со­
поставляемых языках и заслуживает отдельной работы. 
Выводы 
1. Грамматическое значение и функции чllсла имени СУlЦествительного 
в сопоставляемых языках одинаковы, те же семантические группы слов 
(собирательные, BelЦecTBeHHыe, отвлеченные и собственные) в обоих языках 
имеют тенденцию употребляться только в форме одного числа, единствен­
ного или множественного. 
2. Некоторые семантические группы имен в сопоставляемых языках 
не совпадают в числе (ср_ слова, обозначаЮlЦие злаки, ягоды, овоlЦИ). 
3_ BelЦecTBeHHыe имена СУlЦествительиые и имена собственные в обоих 
языках склонны употребляться только в форме или единствеиного или 
множественного числа. В литовском языке с этими словами шире распро­
страиено миожественное число (ср_ бельё-Ьаltiniаi, Myкa-miltai; ср. назва­
ния городов и населенных пуиктов)_ 
4. Нет такого критерия, который решил бы безоговорочно отнесенность 
данного слова в группы pluralia tantum или singularia tantum. Имена су­
lЦествительиые, употреБЛllемые только в единственном или только ВО мно­
жественном числе, объединяются в семантические гру"пы, но этот признак 
не является ОllределяюlЦИМ, решаюlЦИМ в выборе числа. Выбор числа зави­
сит от индивидуального прнзнака слова (словообразовательные и смысло­
вые связи, внутренняя форма слова) .и определяется в словарном порядке. 
даже в близкородственных языках имеются колебаиия, ср. русское черншш 
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(MH. ų.) H 6eJlopYCCKoe ųapniAa (e.L\. ų.), YKpaHHCKoe ŲOPHlJAO (e.L\. ų.). n03TOMY 
npH H3yųeHHH KaTeropHH ŲHCJla B WKOJle He06xo.L\HMO npOBO.L\HTb Cnel.\HaJlb~YIO 
CJlOBapHYIO pa60TY. OHa Tpe6yeT nOCTOllHHoro BHHMaHHlI. 
5. B3aHMooTHoweHHlI KaTeropHH ŲHCJla H J1eKCHųeCKoro 3HaųeHHlI CJlOBa 
B .L\aHHbIX 1I3blKaX O.L\HHaKOBbl, HO KOHKpeTHoe J1eKCHųeCKoe BOnJlow:eHHe 06blŲHO 
pa3JIHŲHoe. 
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DAII(TAVARDŽIO SI(AIČIAUS I(ATEGORIJOS YPATYBĖS 
RUSŲ IR LIETUVIŲ I(ALBOSE 
J. ROZGA 
Reziumė 
,Daiktavardžių skaičiaus gramatinė reikšmė rusų ir lietuvių kalbose 
vienoda. Vienaskaita reiškia vieną daiktą, o daugiskaita - neribotą skai-
čių, pradedant dviem. 
Vienaskaitiniai ir daugiskaitiniai daiktavardžiai minėtose kalbose 
apima tas pačias semantines žodžių grupes: kuopinius, abstrakčius, tik-
rinius ir daiktavardžius, reiškiančius medžiagą, Nors rusų ir lietuvių kal-
bų daiktavardžių skaičiui būdingi tie patys dėsningumai, tačiau atskirose 
semantinėse grupėse vienaskaitinių ir daugiskaitinių daiktavardžių pa-
plitimas ir skaičiaus vartojimas labai skiriasi. 
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Daiktavardžiai, reiškią medžiagą, rusų ir lietuvių kalbose būna vie-
naskaitiniai arba daugiskaitiniai. Rusų kalboje čia labiau paplitę vie-
naskaitiniai daiktavardžiai, o lietuvių - daugiskaitiniai, pvz.: za3 - dujos, 
MY Ka - miltai, KpacKa - dažai, U38eCTb - kalkės. Vietovardžiuose lietuvių 
kalboje, palyginti su rusų k., plačiau vartojama daugiskaita. 
Javų, uogų ir daržovių pavadinimų skaičius šiose kalbose turi skir-
tingą reikšmę. Rusų kalboje paprastai čia vartojama tik vienaskaita, kuri 
reiškia javų, uogų ar daržovių rūši arba masę. Lietuvių kalboje čia var-
tojama vienaskaita (daikto vienetui reikšti) ir daugiskaita (reikšti daikto 
rūšies pavadinimui arba masei), pvz., rauginti kopūstai - KBaweHall Ka-
nycra; sėti žirnius - cellTb zopox; žirnis (vienas augalas arba grūdas) -
Zopo/UuHa (čia vienetui reikšti / pavartota speciali priesaga -HHa). 
Skaičiaus kategorijos ir žodžio reikšmės santykių dėsningumai rusų 
ir lietuvių kalbose yra tie patys, bet žodžių atžvilgiu sutapimo nėra, pvz., 
iš vienos pusės: aOM - pareiga, aOJlZU - skolos; iš kitos pusės: pareiga-
aOJlZ, pareigos - o6fl3aHHocTU, aOJl:JfCHOCTb. 
